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Resumen
Asesor: Luis Javier Serpa
Titulo obtenido: Licenciado en computacio´n cient´ıfica
Desde su publicacion, el modelo Black – Scholes ha tenido un uso satisfactorio que ayuda
en la toma de decisiones en sistemas financieros y empresas. Dicho modelo nos sirve para
estimar el valor de las acciones a tiempo futuro, tanto en compra como venta, resolviendo
una igualdad que sigue un movimiento browniano. El presente trabajo tiene como finalidad
el resolver la ecuacio´n en derivadas parciales de Black-Scholes, reducie´ndola a traves de un
cambio de variables a la forma de una ecuacio´n de calor la cual facilitara´ su desarrollo. Se
pasara´ a resolver dicha ecuacio´n usando transformada de Fourier obteniendo asi su solucio´n.
Por ultimo, la solucio´n de la ecuacio´n podra´ pasar a ser estudiada y aplicada en un caso real
en el cual se podr´ıa escoger cualquier accio´n que cotice la bolsa de valores como activo. Una
vez resuelta la ecuacio´n se plantearan formas en las cuales se pueden aplicar en la acciones
de las principales empresas que coticen en Peru´ y a trave´s de estos datos se calcularan los
valores para la call europea. Se concluira´ teniendo en cuenta el beneficio que nos otorga el
modelo en la prediccio´n de estas opciones, y que tan preciso es y a su vez se encontrara sus
posibles aplicaciones y usos en la bolsa de valores.
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Since its publication, the Black - Scholes model has had a satisfactory use that helps in
making decisions in financial systems and companies. This model helps us to estimate the
value of the shares in future time, both in purchase and sale, solving an equality that
follows a Brownian movement. The purpose of this paper is to solve the equation in partial
derivatives of Black-Scholes, reducing it through a change of variables to the form of a heat
equation which will facilitate its development. We will solve that equation using Fourier
transformed, thus obtaining its solution. Finally, the solution of the equation will be able
to be studied and applied in a real case in which one could choose any action listed on the
stock exchange as an asset. Once the equation is solved, ways will be considered in which
they can be applied in the shares of the main companies listed in Peru and through these
data the values for the European call will be calculated. It will be concluded taking into
account the benefit that the model gives us in the prediction of these options, and how
accurate it is and in turn we will find its possible applications and uses in the stock market.
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